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Актуальность. Ранее было выявлено, что стрессоры, действующие на организм во время 
беременности, способствуют нарушению поведения, повышению болевой чувствительности и 
снижению физической выносливости у потомства [1]. Помимо этого, пренатальный стресс вызы-
вает нарушения ауторегуляции коронарных сосудов и сократительной функции миокарда у поло-
возрелых крыс [2]. В случаях, когда воздействие стрессоров на организм беременных неизбежно, 
особую актуальность приобретает поиск способов минимизации последствий влияния этих стрес-
соров на потомство. Цель - изучить возможность использования рыбьего жира для предотвраще-
ния нарушения тонуса сосудов сердца и его сократительной активности у крыс, матери которых 
испытывали хронический стресс во время беременности. 
Материал и методы. Для получения потомства беспородных самцов и самок (по 40 голов) 
высаживали в клетки в соотношении 1:1. После наступления беременности из самок методом слу-
чайного выбора сформировали группу «контроль» (n=20) и группу «стресс» (n=20). В каждой 
группе половине самок внутрижелудочно при помощи зонда  вводили 0,2 мл рыбьего жира, а вто-
рой – эквивалентный объем крахмального клейстера на протяжении всего периода беременности. 
Для создания стрессовой ситуации была использована модель «хронического непредсказуемого 
стресса» [1]. У половозрелого потомства определяли артериальное давление (АД) неинвазивным 
методом с использованием системы NIBP фирмы Panlab. Измеряли ЧСС, систолическое АД 
(САД), диастолическое (ДАД) и среднее АД (СрАД). Регистрировали коронарное перфузионное 
давление (КПД), развиваемое внутрижелудочковое давление (РВД), а также скорость сокращения 
(dLVPdt max) и расслабления (dLVPdt min) миокарда левого желудочка сердца крысы,  изолиро-
ванного по методу Лангендорфа, перфузируемого раствором Кребса-Хензелайта стандартного со-
става и сокращающегося в изометрическом режиме. Статистическую обработку данных проводи-
ли с помощью программы «Statistica 10.0».  
Результаты и обсуждение. Величины САД, ДАД и СрАД у самок и самцов, перенесших 
пренатальный стресс, были статистически значимо выше, чем таковые у контрольных животных в 
среднем на 15,2 и 17,1%, соответственно. Введение рыбьего жира самкам во время беременности 
предотвращало повышение САД, ДАД и СрАД у потомства обоих полов, что проявлялось отсут-
ствием достоверных различий при сравнении с потомством контрольной группы.  
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Величины КПД, РВД, а также показатели скорости сокращения и скорости расслабления 
миокарда левого желудочка изолированного сердца самок-потомства групп «контроль» и «стресс» 
статистически значимо не отличались. Величины КПД у самцов, перенесших стресс в пренаталь-
ном периоде, оказались на 13,5% и 33,4% меньшими, чем у самцов, у матерей которых беремен-
ность протекала в нормальных условиях, при ОСКП 10 и 15 мл/мин, соответственно. У самцов-
потомства группы «стресс» РВД было меньше такового у самцов-потомства группы «контроль» на 
30,9-43,4% при уровнях ОСКП 6-10 мл/мин. Показатели dLVPdt max и dLVPdt min у самцов, чьи 
матери испытывали стресс во время беременности, были меньше, по сравнению с таковыми у кон-
трольных самцов, на 37,8 % и 38,6%, соответственно, при ОСКП 8 мл/мин. Введение рыбьего жи-
ра беременным самкам на фоне действия стрессоров оказывало положительный эффект на сокра-
тительную способность миокарда их потомства. Так, РВД у самок, матери которых испытывали 
стресс во время беременности и получали рыбий жир, оказалось выше такового у самок, у матерей 
которых беременность протекала в нормальных условиях: на 49,6% и 36,5% при ОСКП 6 и 8 
мл/мин, соответственно. Скорость сокращения миокарда левого желудочка изолированного сердца 
самок, чьи матери испытывали стресс во время беременности и получали рыбий жир, на 72,8% 
была выше, чем у самок-потомства группы «контроль», и на 55,9% больше таковой у самок, пере-
несших стресс в пренатальном периоде, при ОСКП 15 мл/мин. Скорость расслабления миокарда 
левого желудочка у самок-потомства группы «стресс+рыбий жир» также была больше таковой у 
самок-потомства группы «стресс». Различий между показателями КПД и dLVPdt min у самок-
потомства групп «контроль» и «стресс+рыбий жир» выявлено не было. Показатели КПД, РВД, а 
также величины скорости сокращения и скорости расслабления миокарда левого желудочка изо-
лированного сердца самцов-потомства группы «стресс+рыбий жир» статистически значимо не от-
личались от таковых у самцов-потомства группы «контроль», но превышали эти значения у сам-
цов-потомства группы «стресс».   
Положительный эффект от применения рыбьего жира может быть обусловлен входящими в 
его состав омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами (ω-3 ПНЖК) – эйкозапентаеновой и 
докозагексаеновой, которые способны вызывать эпигенетические модификации генетического ма-
териала. Так, показано, что дефицит ω-3 ПНЖК во время беременности способствует снижению 
экспрессии мозгового нейротрофического фактора вследствие гиперметилирования СpG-участков 
ДНК в промоторной области соответствующего гена, что проявляется нарушениями процессов 
нейрогенеза и апоптоза нейронов, сохраняющимися даже у половозрелого потомства [3]. В другом 
исследовании было обнаружено, что ω-3 ПНЖК посредством химических модификаций белков-
гистонов регулируют экспрессию лептина при ожирении [4]. Однако высказанная нами гипотеза 
об эпигенетической модификации активности генов, продукты которых вовлечены в механизмы 
регуляции сосудистого тонуса и сократительной функции миокарда под влиянием ω-3 ПНЖК в 
составе рыбьего жира, требует детальной проверки.  
Выводы. Получено экспериментальное подтверждение возможности использования рыбье-
го жира в качестве средства, предотвращающего развитие артериальной гипертензии и нарушений 
регуляции тонуса сосудов сердца и его сократительной активности у половозрелых организмов, 
матери которых подвергались действию различных стрессоров во время беременности. 
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